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 Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 
 Problems of International and Regional Economy 
Ë.¤. Ìèíãèøîâ
¤çáåêèñòîííèíã µàìêîð ìàìëàêàòëàðè
áèëàí òàø³è ñàâäî àëî³àëàðèãà òàúñèð
ýòóâ÷è îìèëëàðíè ýêîíîìåòðèê áàµîëàø
Ìèíãèøîâ Ë.¤.,  ÆÈÄÓ Æàµîí è³òèñîäè±òè âà ÕÈÌ êàôåäðàñè ´³èòóâ÷èñè.
Ñ´íããè ãëîáàë è³òèñîäèé èí³èðîçãà ³àðàìàñäàí, õàë³àðî ñàâäî è³òè-
ñîäèé ´ñèø, ðèâîæëàíèø âà ³àøøî³ëèêíè êàìàéòèðèøíèíã ýíã ìóµèì
îìèëè µèñîáëàíìî³äà. ÕÕ àñðíèíã îõèðãè ´í éèëëèãèäàí áó¸í ðèâîæ-
ëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàðíèíã êàì (´ðòà) äàðîìàäëè ìàìëàêàòëàð áèëàí
´çàðî ñàâäî ìóíîñàáàòëàðè 14 ôîèçãà îøãàí á´ëñà, þ³îðè äàðîìàäëè
ìàìëàêàòëàð áèëàí ýñà 8 ôîèçãàãèíà îøãàí [13]. Òàä³è³îò íàòèæàëàðè-
íèíã ê´ðñàòèøè÷à [14], ¤çáåêèñòîííèíã ³èøëî³ õ´æàëèãè âà åíãèë
ñàíîàòíèíã ÿðèì òàé¸ð ìàµñóëîòëàðèäàí òàø³àðè, áîø³à ñîµàëàðè
á´éè÷à ýêñïîðòèíèíã µàìêîð ìàìëàêàòëàð áîçîðèäà “îìîí ³îëèø”
äàðàæàñè æóäà µàì ïàñò ýêàíëèãè êóçàòèëàäè. Áó µîëàò àéíè³ñà Àðìà-
íèñòîí, Ìîëäîâà, Òîæèêèñòîí, Óêðàèíà âà £èð²èçèñòîí ìàìëàêàòëàðè
áîçîðëàðèäà ýêñïîðò óëóøè áîé áåðèëèøè µèñîáèäàí þçàãà êåëãàí.
Áèíîáàðèí, áóãóíãè êóíäà ¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðò òóøóìëàðè áàð³à-
ðîðëèãèíè òàúìèíëàøäà µàìêîð ìàìëàêàòëàð áèëàí ´çàðî ñàâäî àëî-
³àëàðèíè ðèâîæëàíòèðèø é´íàëèøëàðè âà òàø³è ñàâäî ñàìàðàäîðëè-
ãèãà ñàëáèé òàúñèð ê´ðñàòóâ÷è îìèëëàðíè àíè³ëàø äîëçàðá àµàìèÿò
êàñá ýòèá áîðìî³äà.
Àíúàíàâèé óñóëëàðãà ê´ðà áîçîðãà êèðèø ó÷óí ò´ñè³ëàðíè êàìàé-
òèðèø, àñîñàí, òàðèô âà êâîòàëàðíè êàìàéòèðèø, èìòè¸çëàð áåðèø âà
êåíã ê´ëàìëè ëèáåðàëëàøòèðèøíè ðà²áàòëàíòèðèø êàáè ñàâäî ñè¸ñàòè
÷îðàëàðèíè ³´ëëàø îð³àëè àìàëãà îøèðèëàäè. Áèðî³, èìòè¸çëè áî-
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çîðãà êèðèø µó³ó³è á´ëèøèãà ³àðàìàñäàí, ê´ïëàá ðèâîæëàíà¸òãàí ìàì-
ëàêàòëàðíèíã ýêñïîðò÷è ôèðìàëàðè æàµîí áîçîðëàðèäà ìóâàôôà³³è-
ÿòëè ðà³îáàòëàøà îëìàéäèëàð. Óëàðíèíã òàø³è ñàâäî ôàîëèÿòëàðè
äàâîìèäà ó÷ðàéäèãàí ò´ñè³ëàð ê´ï âà òóðëè÷àäèð. Ìàñàëàí, áîçîðãà
êèðèø ñàìàðàäîðëèãè âà ðà³îáàòãà ò´ñ³èíëèê ³èëàäèãàí òàø³è ñàâäî
âà òàðèô ñè¸ñàòè, èíôðàòóçèëìà âà òàÿí÷ õèçìàòëàð ê´ðñàòèø, òðàíñ-
ïîðò âà ëîãèñòèêà ñàìàðàäîðëèãèíèíã ïàñòëèãè î³èáàòèäà èøëàá ÷è³à-
ðèø µàìäà ñàâäî õàðàæàòëàðèíè îøèðèøè âà áîø³à ñàáàáëàð áóíãà
ìèñîë á´ëà îëàäè.
2012–2018 éèëëàð äàâîìèäà µóêóìàò òîìîíèäàí ¤çáåêèñòîíäà èíâå-
ñòèöèîí ìóµèòíè ÿõøèëàø âà ýêñïîðòíè ³´ëëàá-³óââàòëàø á´éè÷à 12
äàí îðòè³ íîðìàòèâ µó³ó³èé µóææàòëàð ³àáóë ³èëèíãàí.
Þ³îðèäàãè èñëîµîòëàðãà ³àðàìàñäàí, µîçèðãè ïàéòäà ¤çáåêèñòîí
“Áèçíåñ þðèòèø-2018” íèíã «Õàë³àðî ñàâäî» 1 ìåçîíè á´éè÷à 168-´ðèí
áèëàí ðåéòèíãäà îðòäà ³îëìî³äà. Ìàçêóð ê´ðñàòêè÷ á´éè÷à “Áèçíåñ
þðèòèø”íèíã 2017 éèëãè µèñîáîò ðåéòèíãèäà 2016 éèëäàãè 166-´ðèí-
äàí 165-´ðèíãà áèð ïî²îíà ê´òàðèëãàí á´ëñà-äà, 2018 éèë á´éè÷à 168-
´ðèí áèëàí ó÷ ïî²îíà ïàñòãà òóøãàí [12].
Ìàçêóð ðåéòèíã á´éè÷à, 2015–2017 éèëëàðäàãè ìàìëàêàòèìèç-
íèíã õàë³àðî ñàâäî á´éè÷à ê´ðñàòêè÷ëàðè µîëàòè òàµëèëëàðèíèíã
ê´ðñàòèøè÷à, µóææàòëàðíè ðàñìèéëàøòèðèø âà áîæõîíà íàçîðàòè
ó÷óí ñàðôëàíàäèãàí âà³ò µàìäà ìàáëà²ëàðäà µå÷ ³àíäàé èæîáèé
´çãàðèøëàð ìàâæóä ýìàñ. Ìàçêóð ê´ðñàòêè÷ëàðíè Åâðîïà âà Ìàð-
êàçèé Îñè¸ ìàìëàêàòëàðè áèëàí òà³³îñëàãàíäà, ìàìëàêàòèìèçäà
ýêñïîðòãà êåòàäèãàí âà³ò áåø áàðîáàð ê´ï, ìîëèÿâèé õàðàæàòëàð
ýñà, äåÿðëè èêêè áàðîáàð êàòòà ýêàíëèãèíè àíè³ëàø ìóìêèí (1-
æàäâàë).
1“Áèçíåñ þðèòèø” µèñîáîòèäà ìàìëàêàòëàðíèíã Õàë³àðî ñàâäî ê´ðñàòêè÷èíè àíè³ëàøäà ýêñïîðò âà èìïîðò
òîâàðëàðè ëîãèñòèêàñè á´éè÷à âà³ò âà ìîëèÿâèé õàðàæàòëàð áàµîëàíàäè. Ìàçêóð òàä³è³îòíèíã ÿíãè ìåòîäîëî-
ãèÿñèãà ê´ðà, òîâàðëàðíè ýêñïîðò âà èìïîðò ³èëèøäà àìàëãà îøèðèëàäèãàí 3 òà áîñ³è÷ æàðà¸íè (òàëàá ýòèëà-
äèãàí µóææàòëàðíè ðàñìèéëàøòèðèø, ÷åãàðà òàëàáëàðèãà àìàë ³èëèø, ìàìëàêàò è÷èäàãè þê òàøèø) á´éè÷à
æàìè âà³ò âà ìîëèÿâèé õàðàæàòëàðè (áîæ òàðèôëàðè áóíäàí ìóñòàñíî) µèñîáãà îëèíàäè. Ýêñïîðò ³èëèø
òàðòèá-òàîìèëèíè áàµîëàøäà µàð áèð ìàìëàêàò ó÷óí ðà³îáàò àôçàëëèãèãà ýãà òîâàðëàðíè, èìïîðò òàðòèá-
òàîìèëèíè áàµîëàøäà ýñà, ÿãîíà âà êåíã òàð³àëãàí òîâàðëàð á´éè÷à òåêøèðàäè. Áàµîëàøäà ñàâäî µàìêîðè âà
òîâàðëàð á´éè÷à êåíãðî³ òàð³àëãàí þ³ òàøèø òóðëàðè µèñîáãà îëèíàäè. Øóíèíãäåê, òàø³è ñàâäîíè îñîíëàø-
òèðèø ó÷óí ÿðàòèëãàí ³óëàé øàðîèòëàð á´éè÷à ìàìëàêàòëàð ðåéòèíãè “Õàë³àðî ñàâäî” ê´ðñàòêè÷è ó÷óí ýíã
åòàê÷è ÷åãàðàäàí óçî³ëèãè á´éè÷à áàëëàðíè òàðòèáëàø îð³àëè àíè³ëàíàäè. ¥àð áèð ìàìëàêàò ó÷óí áåðèëãàí
áàëë ýêñïîðò-èìïîðò îïåðàöèÿëàðèíè àìàëãà îøèðèøäà òàëàá ýòèëàäèãàí µóææàòëàðíè ðàñìèéëàøòèðèø âà
áîæõîíà íàçîðàòè òàëàáëàðèíè áàæàðèøãà ñàðôëàíàäèãàí âà³ò µàìäà ìàáëà²ëàð ê´ðñàòêè÷ëàðèíèíã åòàê÷è
÷åãàðàäàí óçî³ëèãè ³èéìàòè éè²èíäèñèäàí µèñîáëàíàäèãàí ´ ðòà÷à àðèôìåòèêàíè ´ çèäà àêñ ýòòèðàäè. Ìàçêóð
òàä³è³îò äîèðàñèäà ìàìëàêàò è÷êàðèñèäà þê òàøèøãà ñàðôëàíàäèãàí âà³ò âà ìàáëà²ëàð µàì ê´ðèá ÷è³èëàäè.
Ë.¤. Ìèíãèøîâ
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1-Æàäâàë
Æàµîí áàíêèíèíã “Áèçíåñ þðèòèø – 2016–2018"
 µèñîáîòè á´éè÷à ¤çáåêèñòîííèíã “Õàë³àðî ñàâäî”íè
àíè³ëîâ÷è ê´ðñàòêè÷ëàðè á´éè÷à µîëàòè
Ìàíáà: Æàµîí áàíêèíèíã Doing Business 2016, 2017, 2018 éèëëèê µèñî-
áîò íàøðëàðè.
Áó ýñà, õàë³àðî ñàâäîäà áîæõîíà ðàñìèéëàøòèðóâè âà³òè âà ìîëèÿ
õàðàæàòëàðèíè ³èñ³àðòèðèø, áîæõîíà ÷åãàðàñèäàí òîâàðëàðíè ´òêà-
çèø òàðòèáëàðè âà òèçèìèíè òàêîìèëëàøòèðèø á´éè÷à óñòóâîð é´íà-
ëèøëàðíè áåëãèëàø, èë²îð õîðèæ òàæðèáàñèíè ÷ó³óð ´ðãàíèø µàìäà
àìàëè¸òãà æîðèé ýòèøíè òà³àçî ýòàäè.
1. Òàø³è ñàâäîãà òàúñèð ýòóâ÷è îìèëëàðíè áàµîëàøãà îèä òàä³è-
³îòëàð òàµëèëè
Æýí Æàê Õàëàðò, Ðèêàðäî Êàâàçîñ Öåïåäà âà Äæèìèí Êàíã (2011)
[1], ´çëàðèíèíã íàâáàòäàãè òàä³è³îòëàðèíèíã áèðèäà, ðèâîæëàíà¸òãàí
ìàìëàêàòëàð, øóíèíãäåê, äåíãèçãà ÷è³èø èìêîíèÿòèãà ýãà á´ëìàãàí,
êè÷èê, ³îëî³ âà áîø³à ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòëàð ó÷óí ñàâäîíè êåíãàéòè-













Экспортга кетадиган ваєт, шундан: 286 286 286 55,9 15,1 
Іужжатларни расмийлаштириш (соат) 174 174 174 27,9 2,4 
Чегара ва божхона назорати (соат) 112 112 112 28 12,7 
Экспортга кетадиган харажатлар, 
шундан: 
570 570 570 305,2 185,3 
Іужжатларни расмийлаштириш (АЄШ 
доллари) 
292 292 292 113,8 35,4 
Чегара ва божхона назорати (АЄШ 
доллари) 
278 278 278 191,4 149,9 
Импортга кетадиган ваєт, шундан: 285 285 285 53,2 12,2 
Іужжатларни расмийлаштириш (соат) 174 174 174 27,3 3,5 
Чегара ва божхона назорати (соат) 111 111 111 25,9 8,7 
Импортга кетадиган харажатлар, 
шундан: 
570 570 570 279,8 137,2 
Іужжатларни расмийлаштириш (АЄШ 
доллари) 
292 292 292 94,7 25,6 
Чегара ва божхона назорати (АЄШ 
доллари) 
278 278 278 185,1 111,6 
 
Õàë³àðî âà ìèíòà³àâèé è³òèñîäè±ò ìóàììîëàðè
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ðèøëàðèäà ìàæáóðèé ÷åêëîâëàðíèíã òàúñèðèíè ìè³äîðèé àíè³ëàãàí
âà áåëãèëàãàí. Òàä³è³îò íàòèæàëàðè òàø³è ñàâäîíè êåíãàéòèðèø âà
è³òèñîäèé ´ñèøäà µóêóìàò òîìîíèäàí ³´øèì÷à âà ò´²ðè ñè¸ñàò (òàú-
ëèì, áîø³àðóâ, ³óëàé áèçíåñ ìóµèòè âà ìàêðîè³òèñîäèé áàð³àðîðëèê)
îëèá áîðèëèøè ìóµèì ýêàíëèãèíè òàñäè³ëàéäè.
Ìóðàò Øåêåð (2011) [2], ìàìëàêàòëàðíèíã ýêñïîðò ñàìàðàäîðëèãè-
äà áèð-áèðëàðèãà ÿ³èíëàøà îëìàñëèãè ìóìêèí á´ëãàí ñàáàáëàðíè ´ðãà-
íèá ÷è³àäè. Äàðîìàä äàðàæàñè òóðëè÷à á´ëãàí ìàìëàêàòëàð âà äóí¸-
íèíã òóðëè ìèíòà³àëàðèíè ´ç è÷èãà îëóâ÷è ìàçêóð òàä³è³îò ìàúëóìîò-
ëàðè ñàâäî ñè¸ñàòè, ñàâäîíè ³óëàéëàøòèðèø, èíâåñòèöèÿ ìóµèòè ´çãà-
ðóâ÷èëàðèíèíã ñàâäî ôàîëèÿòèãà ³àíäàé òàúñèð ýòèøèíè ê´ðñàòàäè.
Ì.Øåêåð ãðàâèòàöèÿ ìîäåëëàðèäà óìóìèé àíè³ëàíãàíèäåê, ìàìëàêàò-
ëàðíèíã ßÈÌè ýêñïîðò ñàìàðàäîðëèãè áèëàí êó÷ëè êîððåëÿöèîí áî²-
ëè³ëèêêà ýãà ýêàíëèãè, µàìêîð ìàìëàêàòëàð ´ðòàñèäàãè ìàñîôàíè 10
ôîèçãà óçî³ëàøèøè, ýêñïîðòíè 4,5 ôîèçãà êàìàéèøèãà îëèá êåëèøè,
îëäèíãè éèëäàãè ýêñïîðòíèíã ´ñèøè æîðèé éèëíèíã ýêñïîðò óíóìäîð-
ëèãèãà àµàìèÿòëè òàúñèð ýòèøèíè àíè³ëàãàí. Âà íèµîÿò, èìïîðòãà
íèñáàòàí ìàìëàêàòäà îëèá áîðèëà¸òãàí ñè¸ñàòíè ´ë÷àéäèãàí ñàâäîíè
òà³è³ëîâ÷è òàðèô èíäåêñè ýêñïîðòãà ñàëáèé òàúñèð ýòèøè àíè³ëàíäè.
Ìàçêóð èíäåêñ ýêñïîò¸ðëàðíèíã èìïîðò ³èëèíãàí îðàëè³ ìàµñóëîò-
ëàðäàí ýêñòåíñèâ ôîéäàëàíèøè µèñîáèäàí ýêñïîðò âà èìïîðò ôàîëèÿ-
òè ´çàðî áèð-áèðèíè ò´ëäèðèøèíè ê´ðñàòàäè.
Æ.Ôåëèï âà Ó.Êóìàð (2010) [3] ñàâäîíè îñîíëàøòèðèøíèíã Ìàð-
êàçèé Îñè¸ ìàìëàêàòëàðè òàø³è ñàâäîñè ðèâîæëàíèøèäàãè àµàìèÿòè-
íè ãðàâèòàöèÿ ìîäåëè îð³àëè òàä³è³ ³èëèá, ýêñïîðò÷è ìàìëàêàò ó÷óí
èíôðàòóçèëìà ñàâäî î³èìèãà êàòòà òàúñèð ê´ðñàòèøèíè, èìïîðò ³èëóâ÷è
ìàìëàêàò ó÷óí áîæõîíà ñàìàðàäîðëèãèãà ýðèøèø ìóµèì ýêàíëèãèíè
àñîñëàá áåðèøäè. Ìóàëëèôëàðíèíã ôèêðè÷à, Ìàðêàçèé Îñè¸ ìàìëà-
êàòëàðè òàø³è ñàâäîíè ðèâîæëàíòèðèøëàðèäà èíôðàòóçèëìàíè ÿõøè-
ëàø æóäà ìóµèì µèñîáëàíàäè.
Ìèíòà³àâèé èíôðàòóçèëìàíè ðèâîæëàíòèðèø ìèíòà³à âà óíäàí
òàø³àðèäà ñàâäî ó÷óí òðàíñïîðò êîðèäîðëàðèíè òà³äèì ýòèá, ñàâäî
âà³òèíè êàìàéòèðèøãà ¸ðäàì áåðàäè, øóíèíãäåê, ìèíòà³àäàãè äàâëàò-
ëàðíè äóí¸íèíã ³îëãàí ³èñìëàðè áèëàí áèðëàøòèðàäè. Ìàçêóð é´íà-
ëèøäà, Ä.×àêðàáîðòå, Ñ.Ìóêåðæå (2016) [4] Æàµîí áàíêèíèíã ëîãèñ-
òèêà ôàîëèÿòè èíäåêñè ìàúëóìîòëàðè á´éè÷à ñàâäîíè îñîíëàøòèðèø-
íèíã ýêñïîðòãà òàúñèðèíè ýìïèðèê áàµîëàøãàí.
Äæàíêîâ Ñ., Ôðåóíä Ñ. (2010) [5] ãðàâèòàöèîí òàµëèëëàðè îð³àëè,
ñàâäîíèíã áèð êóíãà êå÷èêèøè, òåãèøëè ìàµñóëîò òóðè á´éè÷à ñàâäî
µàæìèíèíã 1 ôîèçãà êàìàéèøèíè àíè³ëàãàí.
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2. Òàä³è³îò ìåòîäîëîãèÿñè
Òàø³è ñàâäîíèíã Ãðàâèòàöèÿ ìîäåëèãà ê´ðà – èêêèòà êàòòà è³òèñî-
äèé êëàñòåðëàð èêêè êè÷èê êëàñòåðëàðãà íèñáàòàí ê´ïðî³ ñàâäîãà êè-
ðèøàäè. Áóíäàí òàø³àðè, èêêè áèð-áèðèãà ÿ³èí è³òèñîäèé êëàñòåðëàð
´ðòàñèäàãè ñàâäî, èêêè áèð-áèðèäàí íèñáàòàí óçî³ðî³ æîéëàøãàí è³òè-
ñîäèé êëàñòåðëàðäàí ê´ðà ê´ïðî³ èíòåíñèâ á´ëàäè. Ìàçêóð ìîäåë
ôóíêöèÿñèíèíã ýíã ñîääà ê´ðèíèøè ³óéèäàãè÷à:
ln  = f(ln ,ln ,ln )       (1)
Áó åðäà:  – ìàìëàêàòëàðíèíã ´çàðî ñàâäî (ýêñïîðò-èìïîðò) î³èìè
(À£Ø äîëëàðèäà),  – ýêñïîðò¸ð i ìàìëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè,
 – èìïîðò¸ð j ìàìëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè,  - ýêñïîðò¸ð i âà
èìïîðò¸ð j ìàìëàêàòëàðè îðàñèäàãè ìàñîôàíè àíãëàòàäè.
Àäàáè¸òëàð òàµëèëè ê´ðñàòèøè÷à, èíñòèòóöèîíàë ìóµèòíèíã ñèôà-
òè, ëîãèñòèêà ñàìàðàäîðëèãè âà èíôðàòóçèëìà ñàâäîíè îñîíëàøòèðèø-
ãà òàúñèð ýòóâ÷è ìóµèì îìèëëàðèäàí áèðè µèñîáëàíàäè. Òàä³è³îòè-
ìèçäà ¤çáåêèñòîííèíã àñîñèé ñàâäî µàìêîð ìàìëàêàòëàðèíèíã ´çàðî
èêêè òîìîíëàìà òàé¸ð ìàµñóëîòëàðè ñàâäîñè (ýêñïîðò-èìïîðò) î³èìè-
íè áàµîëàø ó÷óí óíãà òàúñèð ýòóâ÷è ³óéèäàãè ìóµèì îìèëëàð àæðàòèá
îëèíäè âà ãðàâèòàöèÿ ìîäåëè òóçèëäè:
- ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè (ñîòèá îëèø ³îáèëèÿòè
ïàðåòèòè áèëàí À£Ø äîëëàðèäà);
- èìïîðò¸ð ìàìëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè (ñîòèá îëèø ³îáèëèÿòè
ïàðåòèòè áèëàí À£Ø äîëëàðèäà);
- ýêñïîðò¸ð âà èìïîðò¸ð ìàìëàêàò îðàñèäàãè ìàñîôà (êì. ´ë÷îâèäà);
- àµîëè æîí áîøèãà ßÈÌèíèíã µàæìè (ñîòèá îëèø ³îáèëèÿòè
ïàðåòèòè áèëàí À£Ø äîëëàðèäà);
- èíñòèòóöèîíàë ìóµèò èíäåêñè (Ì.Êðàóñ (2016)) [6];
- ëîãèñòèêà ôàîëèÿòè èíäåêñè (LPI) (ìàçêóð èíäåêñíèíã ³èñìè
ñèôàòèäà èíôðàòóçèëìà âà áîæõîíà ñàìàðàäîðëèãè èíäåêñëàðè µèñîá-
ãà îëèíãàí);
- øóíèíãäåê, ìàìëàêàëàðíèíã ìóñòàìëàêà÷èëèê áî²ëè³ëèãè, äåí-
ãèçãà ÷è³èø èìêîíèÿòèíèíã ìàâæóäëèãè, óìóìèé ÷åãàðà êàáè áèíàð
(áåðíóëëè) ´çãàðóâ÷è(dummy variable)ëàð êèðèòèëãàí (àãàð ìàâæóä
á´ëñà 1, ìàâæóä á´ëìàñà 0 ðà³àìëàðè ³´éèëãàí).
Òàä³è³îòèìèçäà, ìàìëàêàòëàðíèíã ´çàðî ñàâäî î³èìèíè áàµîëàøäà
ýíã êè÷èê êâàäðàòëàð (OLS, ê´ï ´ë÷îâëè ðåãðåññèÿ òåíãëàìàñè) óñóëè-
äàí ôîéäàëàíèëäè. ¤ç íàâáàòèäà, ìàìëàêàòëàðíèíã ´çàðî ñàâäîñè (ýê-
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ñïîðò-èìïîðòè) – áî²ëè³ëè ´çãàðóâ÷è ñèôà-
òèäà ´ðãàíèëäè. ¤çáåêèñòîííèíã àñîñèé ñàâ-
äî µàìêîðëàðè ñèôàòèäà 21 òà ìàìëàêàò òàí-
ëàá îëèíèá, ´çàðî ñàâäî æóôòëèãè á´éè÷à
êóçàòèøëàðèìèç ñîíè 420 òàíè òàøêèë ýòäè.
¤çàðî ñàâäîíè êóçàòèøäà ³àéòà èøëàíãàí
ìàµñóëîòëàð (ÒÈÔ ÒÍ êîäè 667 âà 68 äàí
òàø³àðè 5 äàí 8 ãà÷à) µèñîáãà îëèíäè, ÷óíêè
ñàâäîíè ³óëàéëàøòèðèø õîìàø¸ òîâàðëà-
ðèãà ³àðàãàíäà òàé¸ð ìàµñóëîòëàð ñàâäîñè-
äà êàòòà òàúñèðãà ýãà. Þ³îðèäàãè îìèëëàð
ýñà, ôóíêöèÿíèíã ìóñòà³èë ´çãàðóâ÷èëàðè ñèôàòèäà ³àðàëäè.
Ìàçêóð ðåãðåññèîí òàµëèëäà, 2016 éèë ó÷óí ìàìëàêàòëàðíèíã ´çàðî
ñàâäîñè á´éè÷à UNCTAD Stat ìàúëóìîòëàðèäàí [11], ìàìëàêàòëàðíèíã
ìàêðîè³òèñîäèé ê´ðñàòêè÷ëàðè âà ëîãèñòèêà ôàîëèÿòè (Lîgistics
performance index) á´éè÷à Æàµîí áàíêèíèíã ðàñìèé ìàúëóìîòëàðèäàí
[10], øóíèíãäåê, Ì.Êðàóñ (2016) òîìîíèäàí ìàìëàêàòëàð ó÷óí µèñîá-
ëàíãàí èíñòèòóöèîíàë ìóµèò ñèôàòè èíäåêñè ìàúëóìîòëàðèäàí ôîéäà-
ëàíèëäè.
Òàíëàá îëèíãàí ê´ðñàòêè÷ëàð âà øàêëëàíòèðèëãàí ñòàòèñòèê ìàú-
ëóìîòëàð àñîñèäà EViews8 êîìïüþòåð äàñòóðè ¸ðäàìèäà ðåãðåññèîí
òàµëèë ´òêàçèëäè.
¤òêàçèëãàí òàä³è³îò àñîñèäà ³óéèäàãè ôóíêöèÿ òåíãëàìàñèãà ýðè-
øèëäè.
ln  = 0,903*ln + 0,817*ln   1,088*ln + 1,148*ln  +
2,968*ln  +0,407*ln  + 2,255*Common
colonizer  33,922.
Áó åðäà:  – ìàìëàêàòëàðíèíã ´çàðî ñàâäî (ýêñïîðò-èìïîðò) î³èìè
(À£Ø äîëëàðèäà, ÒÈÔ ÒÍ êîäè 667 âà 68 äàí òàø³àðè 5 äàí 8 ãà÷à),
  ýêñïîðò¸ð i ìàìëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè,  – èìïîðò¸ð j ìàì-
ëàêàòíèíã ßÈÌ µàæìè,  - ýêñïîðò¸ð i âà èìïîðò¸ð j ìàìëàêàòëàðè
îðàñèäàãè ìàñîôà,  - ýêñïîðò¸ð i ìàìëàêàòíèíã àµîëè æîí áîøè-
ãà ò´²ðè êåëàäèãàí ßÈÌ ³èéìàòè,  - ýêñïîðò¸ð i ìàì-
ëàêàòíèíã èíôðàòóçèëìà ñèôàòè èíäåêñèíèíã ê´ðñàòêè÷è, 
èìïîðò¸ð j ìàìëàêàòíèíã èíñòèòóöèîíàë ìóµèò ñèôàòè èíäåêñè, Common
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Áàµîëàø íàòèæàëàðèãà ê´ðà, ìàìëàêàòëàðíèíã ßÈÌ âà óëàð îðà-
ñèäàãè ìàñîôà, ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòäàãè èíôðàòóçèëìà ñèôàòè, èìïîð-
ò¸ð ìàìëàêàòäàãè èíñòèòóöèîíàë ìóµèò ñèôàòè âà ìóñòàìëàêà÷èëèê
áî²ëè³ëèãè îìèëëàðè á´éè÷à ýµòèìîëëèê ³èéìàòèíèíã 0.01 ³èéìàòäàí
êè÷èê ýêàíëèãèäàí, ìàçêóð îìèëëàðíèíã àµàìèÿòëèëèê äàðàæàñè þ³îðè
ýêàíëèãè ìàúëóì á´ëäè. Ãðàâèòàöèÿ ìîäåëëàðèäà óìóìèé àíè³ëàíãàíè-
äåê, ìàìëàêàòëàðíèíã ßÈÌ µàæìè þ³îðè òàø³è ñàâäî ñàìàðàäîðëèãè
áèëàí êó÷ëè êîððåëÿöèîí áî²ëè³ëèêêà ýãà. Øóíèíãäåê, µàìêîð ìàìëà-
êàòëàð ´ðòàñèäàãè ìàñîôàíè 10 ôîèçãà óçî³ëàøèøè, ýêñïîðòíè 10,9
ôîèçãà êàìàéèøèãà îëèá êåëàäè. Ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòëàðäà àµîëè æîí
áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí ßÈÌè ³èéìàòè îøèøè ìóµèì àµàìèÿò êàñá
ýòàäè. ¤çàðî ñàâäîíèíã ´ñèøè èìïîðò¸ð ìàìëàêàòëàðäà èíñòèòóöèî-
íàë èñëîµîòëàðíè ÷ó³óðëàøòèðèøíè òàëàá ýòñà, ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàò-
ëàð ó÷óí ýñà, ñàâäîíè ³´ëëàá-³óââàòëîâ÷è èíôðàòóçèëìà ñèôàòèãà
áî²ëè³ëèãè àíè³ëàíäè. Ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòäà èíôðàòóçèëìà ñèôàòè-
íèíã 10 ôîèçãà îðòèøè, òàø³è ñàâäî î³èìèíè 29,6 ôîèçãà ê´ïàéèøèãà
èìêîí ÿðàòàð ýêàí. Õóääè øóíäàé, èìïîðò¸ð ìàìëàêàòäà èíñòèòóòëàð








ln  0.903 0.101953 8.857213 0.0000 
ln  0.817 0.070133 11.64633 0.0000 
ln  -1,088 0.196152 -5.544675 0.0000 
ln  1.148 0.177541 2.292241 0.0224 
ln  2.968 1.004022 2.956482 0.0033 
ln  0.407 0.527866 4.273209 0.0000 
Common colonizer 2.255 0.218675 5.249775 0.0000 
C -33.92230 3.263308 -10.39507 0.0000 
R-квадрат 0.65 Ўртача бојлиє ўзгарувчилар 18.03001 
Тартибга солувчи R-квадрат 0.643868 S.D.бојлиє ўзгар. 4.355827 
 2.599419 Akaike маълумот мезони 4.767317 
Жами квадратик єолдиє 2783.876 Schwarz мезони 4.844274 
Log эітимоллик -993.1366 Hannan-Quinn мезони 4.797734 
F-статистика 109.2184 Durbin-Watson статистик. 1.610897 
Эітимол хатолик (F-статистика) 0.000000    
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Áóãóí ìàìëàêàòèìèçíè ìîäåðíèçàöèÿ ³èëèø âà ÿíãèëàø, è³òèñîäè¸-
òèìèçíèíã ñèôàò æèµàòèäàí ÿíãè, çàìîíàâèé òàðêèáèé òóçèëìàñèíè øàêë-
ëàíòèðèø, µóäóäëàðèìèçíè êîìïëåêñ ðèâîæëàíòèðèø á´éè÷à áàð÷à ðå-
æàëàðèìèçíèíã ìóâàôôà³èÿòëè àìàëãà îøèðèëèøè èíôðàòóçèëìà òàð-
ìî³ëàðèíè þêñàê ñóðúàòëàð áèëàí ðèâîæëàíòèðèøãà óçâèé áî²ëè³äèð.
¤çáåêèñòîí çàìèíè òàðèõäàí ìàúëóìêè, ñàâäî, è³òèñîäèé, ìàäàíèé
àëî³àëàð âà Áóþê èïàê é´ëè á´éëàá øàêëëàíãàí òóðëè öèâèëèçàöèÿ-
ëàðíè òóòàøòèðèá òóðóâ÷è ìàðêàç á´ëèá êåëãàí. ¥îçèðãè ãëîáàëëàøóâ
øàðîèòèäà Ìàðêàçèé Îñè¸íèíã õàë³àðî òàøóâëàðäàãè àµàìèÿòè ò´õòîâ-
ñèç ´ñèá áîðìî³äà. Áó ´ðèíäà, áèðèí÷è íàâáàòäà, ìèíòà³à åòàê÷èëàðè-
äàí áèðè á´ëãàí ¤çáåêèñòîííèíã ñàëîµèÿòè ÿ³³îë àæðàëèá òóðàäè.
Øóíãà ³àðàìàñäàí, µîçèðãè ïàéòäà ¤çáåêèñòîí Æàµîí áàíêè òîìî-
íèäàí 160 òà ìàìëàêàò á´éè÷à µèñîáëàíàäèãàí Ëîãèñòèêà ôàîëèÿòè
ðåéòèíãèäà 2016 éèëäà 118 ´ðèííè ýãàëëàãàí [7]. Ìàìëàêàòèìèçäà îëèá
áîðèëà¸òãàí èñëîµîòëàð íàòèæàñè ´ëàðî³, Æàµîí áàíêèíèíã ìàçêóð
ðåéòèíãèäà îëäèíãè éèëëàðãà ³àðàãàíäà ÿõøèëàíèø µîëàòè êóçàòèë-
ìî³äà. Áèðî³, òàµëèëëàð ìàìëàêàòèìèçäà ëîãèñòèêà ôàîëèÿòè èíäåê-
ñè òàðêèáèé ³èñìè µèñîáëàíãàí áèð ³àí÷à ê´ðñàòêè÷ëàðíè, àéíè³ñà,
èíôðàòóçèëìàíè ðèâîæëàíòèðèø âà áîæõîíà ñàìàðàäîðëèãèíè îøè-
ðèø ìóµèìëèãèíè ê´ðñàòàäè (1-ðàñì).
1-ðàñì. Ìàìëàêàòëàðíèíã ëîãèñòèêà ôàîëèÿòè èíäåêñè
(Logistics performance index), 2016 éèë1
1 https://lpi.worldbank.org/international/global ìàúëóìîòëàðè àñîñèäà ìóàëëèô òîìîíèäàí òàé¸ðëàíãàí.
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Äåíãèçãà ÷è³èø é´ëèíèíã ìàâæóä ýìàñ-
ëèãèãà ³àðàìàñäàí, Ìàðêàçèé Îñè¸íèíã
³óëàé ãåîãðàôèê æîéëàøóâè óíãà ³àòîð
àôçàëëèêëàð òó²äèðàäè. Àââàëî, Ìàðêà-
çèé Îñè¸ åòàê÷è ìèíòà³àâèé è³òèñîäèé áî-
çîðëàð – Åâðîïà âà Æàíóáèé âà Æàíóáè-
¢àðáèé Îñè¸, Óçî³ Øàð³ îðàëè²èäà æîé-
ëàøãàí. Óøáó áåïî¸í µóäóäíèíã éèëëèê
óìóìèé èìïîðò µàæìè ³àðèéá 55 ìèëëè-
àðä À£Ø äîëëàðèíè òàøêèë ³èëàäè [11].
Ìàðêàçèé Îñè¸ îð³àëè ß³èí âà ¤ðòà
Øàð³³à áîðèøíèíã ýíã ³èñ³à é´ëè ´òãàí.
Àììî ¤çáåêèñòîííèíã Ìàðêàçèé Îñè¸íèíã µàë ³èëóâ÷è òðàíñïîðò-
òðàíçèò òàðìî²èãà àéëàíèøè ó÷óí òðàíñïîðò-êîììóíèêàöèÿ èíôðàòó-
çèëìàñèíè ìîäåðíèçàöèÿ ³èëèø âà ÿíãèëàø, ìàµàëëèé âà õàë³àðî òðàíñ-
ïîðò õèçìàòëàðè òàðêèáèíè äèâåðñèôèêàöèÿ ýòèø, ÿíãè òðàíñïîðò
é´ëàêëàðèíè øàêëëàíòèðèø âà ðèâîæëàíòèðèø, òðàíñïîðò õèçìàòëà-
ðè ñèôàòèíè îøèðèø âà òàííàðõèíè êàìàéòèðèø òàëàá ýòèëàäè.
Îñè¸ Òàðà³³è¸ò Áàíêè ìóòàõàññèñëàðè (2009) ¤çáåêèñòîíäà òðàíñ-
ïîðò âà ëîãèñòèêà ôàîëèÿòèãà ò´ñè³ á´ëà¸òãàí ³óéèäàãè îìèëëàðíè
àæðàòèá ê´ðñàòèøàäè [8]:
- ê´ï ñîíëè é´ë-ïàòðóë õèçìàòè íàçîðàòè;
- ñèôàòëè ¸³èë²èíèíã ÷åêëàíãàíëèãè (àéíè³ñà µóäóäëàðäà);
- ìàúëóìîòëè ìóòàõàññèñëàðíèíã êàìëèãè;
- þ³îðè ëîãèñòèêà õàðàæàòëàðè.
Õîðèæèé ýêñïåðò âà ìóòàõàññèñëàð Ìàðêàçèé Îñè¸ Ìèíòà³àâèé
È³òèñîäèé ¥àìêîðëèê (ÑAREC)1 äàñòóðèíèíã àìàëãà îøèðèëèøè àúçî
ìàìëàêàòëàðíèíã é´ë-òðàíñïîðò õàðàæàòëàðèíè ìèíèìàëëàøòèðèø é´ëè
áèëàí è³òèñîäèé äàðîìàäëàðèíè îïòèìàëëàøòèðèø ìà³ñàäèäàäàãè é´ë
èíôðàòóçèëìà àêòèâëàðèíè áîø³àðèøíèíã ýíã ÿõøè àìàëè¸òè ñèôàòè-
äà ýúòèðîô ýòèøàäè [9].
Ìàìëàêàòëàð ´ðòàñèäàãè ´çàðî ñàâäîãà èæîáèé òàúñèð ýòóâ÷è ÿíà
áèð ìóµèì îìèëëàðäàí áèðè áó èíñòèòóöèîíàë ìóµèòíèíã ñèôàòè µèñîá-
ëàíàäè. Áó ýñà, àââàëî, µóêóìàò òîìîíèäàí ³àáóë ³èëèíà¸òãàí íîðìàòèâ-
õó³ó³èé ³îíóí µóææàòëàðèíèíã ñàìàðàäîðëèãè áèëàí áåëãèëàíàäè.
¤çáåêèñòîíäà îµèðãè éèëëàð äàâîìèäà ìàìëàêàòèìèçäà è³òèñîäè-
¸òíè ýðêèíëàøòèðèø, òàäáèðêîðëèê ôàîëèÿòèíè ³´ëëàá-³óââàòëàø âà
Ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòäà
èíôðàòóçèëìà ñèôàòèíèíã
10 ôîèçãà îðòèøè, òàø³è








1 Ìàðêàçèé Îñè¸ Ìèíòà³àâèé È³òèñîäèé äàñòóðèãà Àô²îíèñòîí, Îçàðáàéæîí, Õèòîé, Ãðóçèÿ, £îçî²èñòîí,
£èð²èçèñòîí, Ìîíãîëèÿ, Ïîêèñòîí, Òîæèêèñòîí, Òóðêìàíèñòîí âà ¤çáåêèñòîí àúçî ìàìëàêàòëàðè µèñîáëàíèá,
´çàðî µàìêîðëèêíè ðèâîæëàíòèðèø, è³òèñîäèé ´ ñèøãà ýðèøèø âà ³àøøî³ëèêíè é´³îòèø ìà³ñàäèäà áèðëà-
øèøãàí.
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ðèâîæëàíòèðèø ó÷óí ³óëàé øàðò-øàðîèòëàð ÿðàòèø, òàø³è ñàâäî îïå-
ðàöèÿëàðèíè áîø³àðèø ìåõàíèçìëàðèíè òàêîìèëëàøòèðèø, ýêñïîðò-
íè ðà²áàòëàíòèðèø âà êåíãàéòèðèøãà äîèð òèçèìëè èøëàð àìàëãà îøè-
ðèëäè.
Øó áèëàí áèðãà, õàë³ áèëàí
î÷è³ ìóëî³îò, ¤çáåêèñòîí Ïðåçè-
äåíòè òîìîíèäàí, æóìëàäàí, êåíã
äîèðàäàãè òàäáèðêîðëèê ñóáúåêòëà-
ðè áèëàí ´òêàçèëà¸òãàí ó÷ðàøóâ-
ëàð µàëè µàì ò´ñè³ëàð, çàìîíàâèé
òàëàáëàðãà æàâîá áåðìàéäèãàí âà
ìàµàëëèé òàäáèðêîðëàðíèíã òàø³è
ñàâäî ôàîëèÿòèäà èøòèðîê ýòèøè-
ãà ò´ñ³èíëèê ³èëà¸òãàí òóðëè èäî-




ìàúìóðèé áîø³àðèø òèçèìèíèíã ñàìàðàäîðëèãèíè ÿíàäà îøèðèøäà,
áóãóíãè êóíäà éèðèê ýêñïîðò ³èëóâ÷è õîðèæèé ìàìëàêàòëàð àìàëè¸òè-
äà ³´ëëàíèëèá êåëèíà¸òãàí, Áóòóíæàµîí áîæõîíà òàøêèëîòè òîìîíè-
äàí èøëàá ÷è³èëãàí “Æàµîíäà õàë³àðî ñàâäîíè îñîíëàøòèðèø âà õàâô-
ñèçëèê ñòàíäàðòëàðè”íèíã ´çèãà õîñ æèµàòëàðèíè ìàìëàêàòèìèçäà
æîðèé ýòèø ìóµèì µèñîáëàíàäè.
Óøáó ñòàíäàðòëàðíèíã ³´ëëàíèëèøèäàí ê´çëàíãàí àñîñèé ìà³ñàä
µàëîë âà áîæõîíà ³îèäàëàðèãà âèæäîíàí àìàë ³èëóâ÷è êîðõîíà, äåêëà-
ðàíòëàð, òàøêèëîòëàð, òîâàðëàðíè åòêàçèá áåðóâ÷è òðàíñïîðò âà ýêñ-
ïåäèòîðëèê êîìïàíèÿëàðè òîâàðëàðèíè áîæõîíà íàçîðàòè âà ðàñìèé-
ëàøòèðóâèíè ñîääàëàøòèðèø, òîâàðëàð î³èìè óñòèäàí ´ðíàòèëãàí
íàçîðàò ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèøäàí èáîðàò.
Óøáó ñàìàðàëè ñîääàëàøòèðèëãàí òèçèìãà ê´ïãèíà õîðèæèé äàâ-
ëàòëàð ´ç ýêñïîðò ôàîëèÿòèäà âàêîëàòëè è³òèñîäèé îïåðàòîðëàðíè
òàøêèë ýòèø îð³àëè ýðèøìî³äàëàð. Âàêîëàòëè è³òèñîäèé îïåðàòîð-
ëàð (ÂÈÎ) þðèäèê øàõñ µèñîáëàíèá, áîæõîíà îðãàíëàðè òîìîíèäàí
áåðèëãàí ìàõñóñ µó³ó³èé ìà³îì áèëàí òàø³è ñàâäîíè àìàëãà îøèðèøäà
èøòèðîê ýòàäè. ÂÈÎ ìà³îìè èøëàá ÷è³àðóâ÷èëàð, èìïîðò¸ðëàð, ýêñ-
ïîðò¸ðëàð, áðîêåðëàð, þê òàøóâ÷èëàð, êîíñîëèäàòîðëàð, ïîðòëàð, òåð-















1 www.wcoomd.org - Framework of Standards to  Secure  and Facilitate  Global Trade
Ë.¤. Ìèíãèøîâ
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Øó ´ðèíäà, ÂÈÎíè òàøêèë ýòèø á´éè÷à õîðèæèé ìàìëàêàòëàð
òàæðèáàñèäà áèð ³àòîð ´çèãà õîñ æèµàòëàðíè ê´ðèøèìèç ìóìêèí.
Õóñóñàí, Òóðêèÿ ìàìëàêàòè ´çèíèíã òàø³è ñàâäî ñòðàòåãèÿñèíèíã àñî-
ñèé ìà³ñàäè ñèôàòèäà ìàìëàêàòäà äóí¸äàãè ýíã ³óëàé âà õàâôñèç òèæî-
ðàò ôàîëèÿòè ÿðàòèøíè áåëãèëàá, 2013 éèë 10 ÿíâàðäà ÂÈÎ äàñòóðèíè
èøëàá ÷è³³àí (2014 éèë 21 ìàéäà èìïîðòíè îñîíëàøòèðèøíè ´ç è÷èãà
îëãàí ÂÈÎ äàñòóðè òàé¸ðëàíãàí). Óøáó äàñòóðäà òàø³è ñàâäî ó÷óí
êåòàäèãàí âà³ò âà ìîëèÿâèé õàðàæàòëàðíè êàìàéòèðèø îð³àëè ýêñïîðò-
èìïîðò àìàëè¸òëàðèíè îñîíëàøòèðèø ê´çäà òóòèëàäè. Øóíèíãäåê,
ìàçêóð äàñòóð þ³îðè ìàëàêàëè âà èøîí÷ëè òðåéäåðëàðãà èìòè¸çëè
èìêîíèÿò áåðèø, õàë³àðî òàúìèíîò çàíæèðèäà áàð÷à äàðàæàäàãè ýíã
ÿõøè àìàëè¸òíè ðà²áàòëàíòèðèø îð³àëè õàâôñèçëèêíè òàúìèíëàøãà
³àðàòèëàäè1.
4. Õóëîñà
¤çáåêèñòîííèíã òàø³è ñàâäî µàìêîðëàðè áèëàí ´çàðî ñàâäîñèíèíã
ðèâîæëàíèøè èìïîðò¸ð ìàìëàêàòëàðäà èíñòèòóöèîíàë èñëîµîòëàðíè
÷ó³óðëàøòèðèøãà, ýêñïîðò¸ð ìàìëàêàòëàð ó÷óí ýñà, èíôðàòóçèëìà
ñèôàòèíè îøèðèøãà áî²ëè³ ýêàíëèãè àíè³ëàíäè. ¤çáåêèñòîííèíã µàì-
êîð ìàìëàêàòëàð áèëàí òàø³è ñàâäî àëî³àëàðèíè ÿíàäà êåíãàéòèðè-
øèäà ³óéèäàãè ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàëãà îøèðèø ìà³ñàäãà ìóâîôè³:
Áèðèí÷èäàí, ìàìëàêàòèìèçäà òàø³è è³òèñîäèé ôàîëèÿò áèëàí øó²óë-
ëàíóâ÷è êîìïàíèÿëàðãà âàêîëàòëè è³òèñîäèé îïåðàòîðëàð (ÂÈÎ) ìà-
³îìèíè áåðèø çàìèíèäà áîæõîíà ðàñìèéëàøòèðèëèøè íó³òàè íàçàðè-
äàí èìòè¸çëàð òèçèìèíè èøëàá ÷è³èø âà áó áîðàäà õîðèæèé µàìêîð
äàâëàòëàð áèëàí ÂÈÎ ñåðòèôèêàòè á´éè÷à ´çàðî àíãëàøóâ áèòèìëàðè-
íè èìçîëàø;
Èêêèí÷èäàí, Ìàðêàçèé Îñè¸ ìàìëàêàòëàðèäà õîìàø¸íè ³àéòà èø-
ëàøíè ðà²áàòëàíòèðóâ÷è µàìêîðëèê àëî³àëàðèíè êó÷àéòèðèø àñíîñè-
äà óìóìèé ÷åãàðàâèé õàë³àðî ýðêèí è³òèñîäèé çîíàñèíè òàøêèë ýòèø;
Ó÷èí÷èäàí, ýêñïîðòíè ³´ëëàá-³óââàòëàø èíñòèòóòëàðè òèçèìèíè
øàêëëàíòèðèøäà õîðèæèé ìàìëàêàòëàðäà êåíã òàð³àëãàí ýêñïîðò÷è
êîìïàíèÿëàðíèíã áàäàëëàðè àñîñèäà ýêñïîðò àññîöèàöèÿëàðè, óþøìà-
ëàðèíè òàøêèë ýòèø ëîçèì. Óëàðíèíã óìóìèé ìà³ñàäè é´ëèäàãè ôàî-
ëèÿòëàðè ñàâäî õàðàæàòëàðèíè êàìàéòèðèøãà, ñàâäî µàæìèíèíã îøè-
øèãà õèçìàò ³èëàäè;
Ò´ðòèí÷èäàí, õîðèæ òàæðèáàñèäàí êåëèá ÷è³èá, ìèëëèé òàé¸ð ìàµñó-
ëîòëàðèìèçíèíã òàø³è áîçîðëàðäàãè êåñêèí ðà³îáàò øàðîèòèäà ðà³î-
áàòáàðäîøëèëèãèíè îøèðèøäà äàâëàò òîìîíèäàí ³´øèì÷à ìîëèÿâèé
1 https://english.gtb.gov.tr/trade/customs/facilitation/authorized-economic-operator-program-of-turkey
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ðà²áàòëàíòèðèø ìà³ñàäèäà ýêñïîðò¸ðíèíã õîðèæäà ìàãàçèí î÷èøè,
ê´ðãàçìà âà ÿðìàðêàëàðäà èøòèðîê ýòèøè, ìàðêåòèíã òàä³è³îòëàðèíè
àìàëãà îøèðèøëàðè þçàñèäàí àìàëãà îøèðãàí õàðàæàòëàðèíè äàâëàò
ôîíäëàðè ¸êè óþøìàëàð òîìîíèäàí ³îïëàá áåðèø èìêîíèÿòëàðè á´éè÷à
÷îðà-òàäáèðëàðíè èøëàá ÷è³èø ìóµèì äåá µèñîáëàéìèç.
Áåøèí÷èäàí, òðàíñïîðò âà ëîãèñòèêà òàä³è³îò ìàðêàçëàðèíè òàø-
êèë ýòèø, òðàíñïîðò âà ëîãèñòèêà ñîµàñè á´éè÷à êàñáèé ñåðòèôèêàò-
ëàøòèðèø äàñòóðèíè èøëàá ÷è³èø, Îëèé òàúëèì ìóàññàñàëàðèäà ëî-
ãèñòèêà èõòèñîñëèãè á´éè÷à êàäðëàð òàé¸ðëàøíè é´ëãà ³´éèø;
Îëòèí÷èäàí, ñàâäî èíôðàòóçèëìàñèíè ðèâîæëàíòèðèø á´éè÷à äàâ-
ëàò ëîéèµàëàðèíè àìàëãà îøèðèøäà, õóñóñèé ñåêòîð èíâåñòèöèÿëàðè-
íè ðà²áàòëàíòèðèø á´éè÷à òóðëè èìòè¸çëàð áåðèø.
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